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Объектом исследования является возможности реализации и 
эффективность вариантов обустройства месторождений нефти и газа в 
условиях Западной Сибири. 
Цель работы – проанализировать варианты обустройства Иного 
месторождения и выбрать оптимальный вариант. 
В работе рассмотрены варианты обустройства Иного 
нефтегазоконденсатного месторождения, проанализированы исходные данные 
по иному месторождению (том ТС), в следствии чего были рассмотрены 
возможные варианты по обустройству ряда объектов промплощадки по каждой 
из которых были проведены технико-экономические характеристики, по 
которым  были выбраны оптимальные варианты обустройства Иного 
месторождения, для эффективной реализации ресурсов Иного месторождения в 
соответствии со всеми положениями лицензии разрабатываемого участка. 
В разделе «Социальная ответственность» рассмотрены организационные 
мероприятия для обеспечения производственной безопасности. 
По результатам работы сделаны выводы о целесообразности 
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The object of study is the feasibility and effectiveness of options for 
arrangement of oil and gas fields in Western Siberia. 
The purpose of work - to analyze the arrangement of the Other options field 
and choose the best option. 
The paper discusses options for everything the Other oil and gas field, analyzed 
the original data in a different deposit (including TC), in consequence of that were 
considered possible options for the arrangement of a number of objects of the 
industrial site at each of which the technical and economic characteristics for which 
the best options for resettlement were chosen were carried out no other fields, for the 
effective implementation of that deposit resources in accordance with all provisions 
of the developed site license. 
In the "Social Responsibility" discussed arrangements for ensuring workplace 
safety. 




Данная магистерская диссертация выполнена по техническому заданию 
Центра профессиональной подготовки и переподготовки специалистов 
нефтегазового дела с целью определения возможности реализации и 
эффективности вариантов обустройства месторождения нефти и газа в 
условиях Западной Сибири.   
В магистерской диссертации проработаны варианты обустройства Иного 
нефтегазоконденсатного месторождения, рекомендован наиболее выгодный 
вариант для дальнейшего проектирования месторождения. 
Основные задачи: 
 Рассмотреть возможные варианты обустройства; 
 Проработать варианты обустройства по технико-экономическим 
показателям и выбрать оптимальный; 
 Привести основные технико-экономические показатели всего 





В данной магистерской диссертации были рассмотрены несколько 
вариантов по ряду объектов обустройства Иного месторождения и выбран 
наиболее выгодный вариант на основании технико-экономических показателей. 
 
